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:JUSTII:E 
ND.T-FRII DOM FOR ITALY'I L.UOR 
Nm 10 the crus1rinJ Comm..U. ddeal, tho,_ dltuUtc loa ........ up, 
fromtheworld ... m:atill( h iiWirloctlioadnnuo-baidathevimlalcdipoo:ol • 
nucmt faotiot diqi>C, tbc MSoc:W MO\unetlln-'o lbo ~ ol t.bo s. .. 
ar••SocialiotJI'O'!P_ .. che__.LoiJCIC""tl-Oommunlotpany. 
ltiltolhioPanrlhat-Aiacrit:dbbmoloudLaborit ....... bopd..u,. 
~~ ~ -2nc:':n:: : . r::::~~~~~~ 
IOwhotnwleU.. haliu...,..,.rrjcaComm\llllMII•clotioi>-dyoaAprill& 
:rho £......., R....,.~ J'rosram, "bOtll cpioomi.ra ia • pnp.allc -r lbt 
idrooflndphaltttdomu"«lil!llthc:.tlodco<yun,..oijtiaofbalm:~pan. 
!ilr.Y Comm\lllllm, doubcS.. hu cocuributcd ,...t(ril.llyto that dtcioioa. The . 
bn.t&lcoupla~'ali&WtFdxuary, ,.bcncprvtically~ • 
M_.....JcdmlnMryeocapultcd,Ct.tad:-fullioft,odanoen.!Oc~iaiO 
a..ttotalit&ri.aaailcncot,m""'hlo'-cLdtadttpll\&rkoathecoa.:ialao(tbe 
Jl.l.lim~ Asthcwa~~tbcloarth>toC'.ommW>iotvictory, 
...,..)d fe~~u'l. cbcir muntty behind 'the").,.. Cunaia~ btpD. 10 pa~ctn.u. 
morcand~tbc~lniDd~~·'!'"'oflu.ty. 
· - The Knnilla menace, it is -u to be&r in mind, how<:n:r, buiiOt bffit. 
llfud ia Italy. The: Coonmunisu llill mo.iau.aift o lllf'ln31chold oa - o1 lhc 
rrsdelll>ionl,&ftdtbqUflttilluP...,o•"illlhc~lifcofU...coomuy 
ftOM lime to tim(, Unicoi lhi ckmomtic clcmm11 can rqaia. control of the 
unions, .. hkhthcyh<ldindispulablyinlhcp<t-f..:iat)ft'fl,r.ndunlcoothc 
DeWIJO¥U1UI>C'IIDIO''t:IIWifL}y.udraolutdyiOin.IISfonalhc<:>:traDoJWi&Q 
~·,illlhecitieoandOIIthcla.rld,iato-ab!Jd«<SSIIiriD&:~ 
lulw.U'o•ictorymay,.ctpl'II\"Cibollowottainmmt. 
lciolhcS.....,otanti.c:ommuniatSoclalloiJ>Oilp, .. ·hkllhu&wbountial 
lollctwinfin lhc:tn.ok..ruc... wo, Wot;.to:. liltaiiOprcoo"ihefiP\ loraii'C$ 
Italium.dowUoo>""''O-.. wcbdic>~ lt .. ·ru~ ... .........,,orrnidable 
tao~<. ltiawdltoT<~~>CmbcrlhatU..Como:lmniotain ltalya"'powaful-oaly 
lntbouadcuniontbuttbqrucabi)inadorninantpooitionU.tho.wideoprud 
coopcrali'...,IIIJ&alzationo, ialhefratemalbmdit oocittla,aacltbcyoontn>l 
OOR'Ieoflhe-imponaatmanlcipalitiuintb&c:oo.u.uy. Ha""'claotU.. 
clettoral baulc, the wily dlotipleo of the Leain lllllitutc who fUll U.. hll,l:t 
CommUDistmachinc ia I taly maybe upc<ul!. IIOWIO reo! I<> .U-uof 
~rrtruu"""'ddoun"'rdorm tbcitooni....Oiisla forlhe~~a~banl.o. 
) Onthel>lhcrhand.,itmUIIbe~Wotlhe=tCommunilt&rlp.., 
the Gcmral Confcdcnt~ o1. l.ohor il budy four r•"!' old. no earn. 
tnWiiou had m&MuWttd thm.,•h• into llltOCII . polilioao in U.. _1,.. 
bmaiCClLihatlyaftall.-. .. vbDcn.talU. j ""., 19«,behiad tbo 
og'U:IIo/.a''UIIityol...:tiooo"paacntcmlwithU..SocWiou&Adtbc:Chrioliaa. 
Dcsnoa:atic cltrncnts. BdDnl: ""'«;, u WUIO ~ u.ptatd, lhe Communilt forta 
Ia !¥"unital" CGIL rode roughabod Ol'tt .U other labor JI'OU~ and uownal 
........woc!.1loiothey....,..ablcto~lhaabtothe.,pportti""'thtmhf 
U.....ullaiN<Migroupolftflow.tn¥'tlci:Socialiolswbomthejtali.uoCoo>l· 
muniltopi<lcrhadentietd''intoltio!'"~. withbutlittlcdifficulty. 
The tltcioD rrturoo fromll-, Mi!&ll, Twia, 11o1oct>a &Ad otbtt indut-
trial(:t!ltets,~,~utlllliKabblyW.tthoKranlinoliprthfbu..t'· 
lcttd a' .mo... octbuk in thcoc Coaununi>t llltOC!Iholds. Tho an\i.CDmmuMI 
foruoofltaly,oho.oiomiy,af1!in&poli00ntodaytocltalkngctbeNieof thc 
Communiot ..._ofthetnde\llllont"iU. bria:hl<rJ>lOIII'tC'>ol.._ tlwt. 
at any time U« tibcr;otiool. Thio, of-, io entirdy a t.,. whlth U.. lt.iliaa 
.,._wor\~aloneunpnfonn.. Tbcfrcclabor"'!aniutionlthcwoddover,ond 
putlcularly tho ti>Dul>.ndo ol tra<ic uni<K>at. of lt.ali.an deoccnt in Amtrica., 
~ .. illi>Otb~inti•·Jnctheworlo:tnol ltoly~'CI'f-~tin . 
tbclrcominrotruu:Jatolibcntctt.m.l•..,.lromtbcltl'tmlia}')ko.. ' 
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